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   日   時：9月20日（土） 13:00～17:00 
   会   場：大阪市立大学・田中記念館 第2会議室 
   共通テーマ：「都市文化と芸能興行」 
   報   告：神田由築氏（お茶の水女子大学） 
            「都市文化と芸能興行－大坂を中心として－」 
         鈴木博子氏（大阪市立大学大学院生・日本学術振興会特別研究員） 
            「江戸の屋敷方における操・歌舞伎」 
